「読みきかせ」に関する考察 by 菅野 陽子
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私
が
、
「
読
み
き
か
せ
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
研
究
し
よ
う
と
思
っ
た
の
は
、
電
車
の
中
で
、
隣
り
に
ち
ょ
こ
ん
と
座
っ
て
い
る
我
が
子
に
、
絵
本
を
銃
ん
で
聞
か
せ
て
い
る
母
溌
と
、
そ
れ
を
幸
せ
そ
う
に
聞
き
入
っ
て
い
る
子
ど
も
を
目
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。
微
笑
ま
し
い
そ
の
光
景
は
、
疲
れ
切
っ
た
私
の
心
を
癒
し
て
く
れ
た
。
そ
の
と
き
は
、
そ
の
光
景
自
体
が
癒
し
て
く
れ
た
の
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
本
当
は
そ
の
光
景
に
自
分
の
幼
児
期
を
重
ね
合
わ
せ
、
母
の
愛
悩
を
再
認
識
し
て
い
た
か
ら
、
心
が
安
ら
ぎ
、
そ
し
て
癒
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
母
が
絵
本
を
い
つ
も
読
ん
で
く
れ
た
こ
と
が
、
今
に
な
っ
て
も
、
私
の
心
を
あ
た
た
め
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
読
み
き
か
せ
」
は
そ
の
と
き
だ
け
で
は
な
く
、
大
人
に
な
っ
て
も
、
そ
の
よ
さ
が
珠
わ
え
る
と
い
う
、
素
哨
ら
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
と
の
か
か
わ
り
は
、
幼
児
期
の
読
み
き
か
せ
か
ら
は
じ
ま
る
の
で
、
読
霧
教
育
を
考
え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
、
読
み
き
か
せ
に
つ
い
て
の
研
究
が
必
要
だ
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
「
読
み
き
か
せ
」
を
研
究
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
、
図
分
が
読
み
き
か
平
成
十
二
年
度
卒
業
研
究
〈
抄
録
）
は
じ
め
に
「
読
み
き
か
せ
」
に
関
す
る
考
察
溺
謨
＃
評
菅
野
陽
子
せ
を
実
践
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ
、
教
育
実
習
に
お
い
て
、
実
際
に
読
み
き
か
せ
を
お
こ
な
っ
て
み
た
。
す
る
と
、
ク
ラ
ス
の
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
絵
本
を
読
み
き
か
せ
て
い
る
私
自
身
も
、
と
て
も
楽
し
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
聞
き
手
か
ら
読
み
手
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
気
付
い
た
こ
と
で
あ
る
。
研
究
し
て
い
く
過
程
で
わ
か
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
笑
は
、
銃
み
手
も
楽
し
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
読
み
き
か
せ
を
実
践
し
て
い
く
上
で
非
常
に
愈
要
な
こ
と
で
あ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
読
み
手
の
盤
憾
は
聞
き
手
に
無
意
識
の
う
ち
に
伝
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
読
み
手
と
聞
き
手
の
感
靖
が
、
絵
本
の
楽
し
さ
と
合
い
重
な
っ
て
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
「
読
み
き
か
せ
』
の
よ
さ
が
、
一
一
倍
に
も
一
一
一
倍
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
章
で
は
、
絵
本
が
も
た
ら
す
有
効
性
と
読
み
き
か
せ
と
の
関
係
を
国
語
科
教
材
割
大
き
な
か
ぶ
』
と
絵
本
『
お
お
き
な
か
ぶ
」
の
比
較
か
ら
考
え
て
み
る
。
そ
し
て
次
に
、
第
｛
一
意
で
は
、
読
み
き
か
せ
の
役
創
を
、
調
査
結
果
と
実
践
例
か
ら
検
討
し
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
第
一
一
一
章
で
は
、
読
謹
教
育
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
「
読
欝
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ピ
と
、
『
読
み
き
か
せ
」
の
比
較
融
合
を
す
る
と
と
も
に
、
読
謹
指
導
と
読
み
き
か
せ
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
一
般
に
『
読
み
聞
か
せ
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
き
か
せ
」
の
と
こ
ろ
に
「
剛
」
と
い
う
淡
字
を
あ
て
る
の
だ
が
、
私
は
あ
え
て
、
漢
字
を
あ
て
ず
に
、
ひ
ら
が
な
の
ま
ま
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
『
き
く
』
と
い
う
言
葉
に
、
広
が
り
を
持
た
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
僻
く
」
と
は
、
自
然
に
耳
に
聞
こ
え
て
く
る
音
声
を
耳
で
感
じ
る
意
味
で
、
「
聴
く
」
と
は
、
意
志
を
も
っ
て
念
入
り
に
聞
く
意
味
で
あ
る
。
ひ
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が
芯
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こ
と
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に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
の
意
味
も
持
つ
よ
う
に
し
た
。
洲
き
手
が
絵
に
集
中
し
て
い
る
と
き
は
、
読
み
手
の
話
を
剛
き
手
が
耳
で
自
然
に
感
じ
と
り
、
話
を
き
く
と
き
は
、
意
志
を
も
っ
て
真
鰯
に
蹄
き
と
っ
て
い
る
。
読
み
き
か
せ
で
は
「
剛
く
」
と
「
聴
く
」
と
が
う
ま
い
具
合
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
ち
ら
の
漢
字
も
あ
て
は
め
た
い
の
で
あ
る
。
第
一
節
国
語
科
教
材
『
大
き
な
か
ぶ
』
（
教
育
出
版
教
科
響
こ
ぐ
ご
Ｉ
上
）
〈
文
体
・
語
句
広
つ
い
て
〉
国
語
科
教
材
な
の
で
、
手
本
と
な
る
よ
う
な
、
正
し
い
文
章
で
響
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
、
文
全
休
に
堅
さ
を
感
じ
て
し
読
み
き
か
せ
に
は
、
絵
本
を
つ
か
う
場
合
が
多
い
。
特
に
、
幼
児
期
で
は
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
幼
児
期
が
言
語
能
力
の
発
達
が
ま
だ
未
熟
な
た
め
、
文
字
よ
り
絵
が
多
い
方
が
、
子
ど
も
が
水
を
楽
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
は
あ
る
が
、
絵
本
が
も
た
ら
す
有
効
性
は
も
っ
と
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
国
語
科
の
教
材
と
絵
本
の
両
方
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
『
お
お
き
な
か
ぶ
」
を
比
較
分
析
し
、
絵
本
が
も
た
ら
す
有
効
性
と
読
み
き
か
せ
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
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鼈
み
ん
な
で
協
力
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
力
で
も
大
切
で
あ
り
、
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
蛾
後
に
ね
ず
み
が
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
か
ぶ
が
抜
け
た
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
第
忌
節
絵
本
『
お
お
き
な
か
ぶ
』
（
ト
ル
ス
ト
イ
話
、
’
－
１
ア
ム
・
シ
ャ
ー
キ
ー
絵
、
中
井
貴
悪
訳
、
ブ
ロ
ン
ズ
新
社
）
〈
文
体
・
語
句
に
つ
い
て
〉
教
材
と
な
っ
て
い
る
『
大
き
な
か
ぶ
輪
に
脚
甑
を
加
え
、
子
ど
も
た
ち
が
親
し
み
や
す
い
よ
う
に
し
て
あ
る
。
修
飾
語
や
擬
斎
譜
を
多
用
す
る
と
と
も
に
、
文
の
配
擁
、
文
字
の
大
き
さ
に
も
変
化
を
つ
け
て
い
る
。
〈
主
題
と
内
容
に
つ
い
て
〉
主
題
は
や
は
り
協
力
で
は
あ
る
が
、
こ
の
話
の
ね
ら
い
は
、
他
に
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
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ま
ず
、
様
々
な
教
養
を
子
ど
も
た
ち
に
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
い
う
ね
ら
い
が
う
か
が
え
る
。
例
え
ば
、
ネ
コ
と
ネ
ズ
ミ
以
外
に
も
ウ
シ
や
ブ
タ
な
ど
、
合
計
七
種
類
も
の
動
物
を
鷲
場
さ
せ
て
い
た
り
、
動
物
の
数
を
種
類
別
に
一
つ
ず
つ
減
ら
し
た
り
し
て
数
の
概
念
を
取
り
上
げ
た
り
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
１
頭
、
２
匹
、
４
羽
と
い
う
よ
う
に
、
本
文
か
ら
動
物
の
数
え
方
も
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
色
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。
次
に
、
季
節
感
を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
、
季
節
に
関
す
る
と
患
ろ
を
、
以
下
に
惑
き
出
し
て
み
る
。
こ
れ
を
読
む
子
ど
も
た
ち
は
、
農
作
物
の
「
あ
る
は
れ
た
５
月
の
報
お
ば
あ
さ
ん
は
春
の
あ
っ
た
か
な
空
気
を
・
・
…
・
」
「
春
の
雨
が
ふ
り
ま
し
た
…
…
」
「
春
が
す
ぎ
夏
が
く
る
…
・
・
・
」
「
あ
る
は
れ
た
９
月
の
朝
お
じ
い
さ
ん
は
秋
の
ひ
ん
や
り
と
し
た
空
気
を
…
：
。
」
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。
天
気
予
報
キ
ャ
ス
タ
ー
が
芦
明
日
は
残
念
な
が
ら
全
国
的
に
雨
で
す
。
』
と
発
言
し
た
こ
と
に
対
し
、
テ
レ
ビ
局
に
ク
レ
ー
ム
電
話
が
き
た
そ
う
だ
。
ク
レ
ー
ム
の
内
容
は
、
雨
は
嫌
な
も
の
で
は
な
い
雨
は
恵
み
の
雨
で
あ
り
、
醤
ぶ
べ
き
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
話
を
職
い
て
私
は
初
め
て
、
雨
の
大
切
さ
、
自
然
の
大
切
さ
、
腱
家
の
人
々
の
思
い
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
雨
お
お
き
な
か
ぶ
」
で
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
雨
音
を
湖
い
て
、
露
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
こ
う
続
く
の
で
あ
る
。
『
な
ぜ
な
ら
雨
は
お
い
し
い
や
さ
い
を
つ
く
る
た
め
の
天
か
ら
の
た
い
せ
つ
な
お
く
り
も
の
だ
か
ら
で
す
。
」
で
き
る
過
程
を
季
節
と
と
も
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
れ
は
、
国
語
科
教
材
『
大
き
な
か
ぶ
』
（
以
下
、
国
語
科
教
材
の
方
を
『
大
き
な
か
ぶ
』
、
絵
本
の
方
を
『
お
お
き
な
か
ぶ
」
と
表
す
こ
と
と
す
る
。
）
に
は
、
全
く
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
の
大
切
さ
に
気
付
い
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
も
、
こ
の
話
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
以
前
、
こ
ん
な
話
を
耳
に
し
た
こ
６２
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第
三
節
絵
本
と
読
み
き
か
せ
の
関
係
以
上
の
分
析
結
果
に
比
較
考
察
を
加
え
な
が
ら
、
読
み
き
か
せ
に
絵
本
を
利
用
す
る
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。
こ
の
場
面
に
出
会
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
き
っ
と
雨
が
自
然
の
蝋
み
で
あ
る
こ
と
に
ハ
ツ
と
驚
き
、
そ
の
後
ず
っ
と
こ
の
こ
と
が
心
に
残
る
の
で
あ
ろ
う
。
雲
大
き
な
か
ぶ
」
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
明
瞭
か
つ
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
児
童
達
が
工
夫
を
凝
ら
す
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
発
展
学
習
が
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
劇
に
す
る
場
合
、
本
文
の
セ
リ
フ
部
分
は
７
つ
し
か
な
い
の
で
、
も
っ
と
セ
リ
フ
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
し
、
さ
し
絵
も
鍍
低
限
度
に
押
さ
え
て
あ
る
の
で
、
場
面
設
定
を
す
る
た
め
に
は
、
児
童
は
否
応
な
く
、
場
面
の
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
児
童
の
想
像
力
で
あ
る
。
想
像
力
が
あ
れ
ば
、
話
の
場
而
を
頭
の
中
に
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
も
と
に
、
劇
を
つ
く
っ
て
い
け
る
の
で
、
『
大
き
な
か
ぶ
」
は
児
童
一
人
一
人
の
中
で
加
限
に
広
が
り
を
持
つ
と
と
も
に
、
索
哨
ら
し
い
教
材
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
想
像
力
の
乏
し
い
児
葹
に
と
っ
て
は
、
無
味
乾
燥
な
話
に
き
こ
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
明
瞭
簡
潔
な
物
語
や
、
さ
し
絵
の
少
な
い
本
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
読
み
手
の
想
像
力
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
『
お
お
き
な
か
ぶ
」
の
方
は
、
想
像
力
の
乏
し
い
児
童
で
も
、
楽
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
読
み
手
が
話
の
情
景
を
頭
の
中
に
浮
か
べ
や
鮮
鑑
》
鞍
ご
〉
』
謬
戸
騨
騨
‐
餌
⑱
‐
開
‐
‐
‐
‐
‐
‐
肚
宇
‐
段
洪
噂
ゾ
誤
ず
い
‐
‐
隈
伊
‐
‐
‐
‐
咄
‐
‐
‐
‐
‐
‐
鴬
ｊ
缶
か
‐
弾
‐
秘
‐
⑫
‐
‐
餌
‐
‐
‐
拙
‐
‐
‐
‐
‐
心
鱒
凡
品
＃
睡
評
‐
‐
‐
‐
‐
餌
説
ツ
ー
‐
心
‐
‐
‐
餌
‐
難
み
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
咄
‐
‐
‐
‐
‐
蔦
伊
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ｌ
』
。
＄
茨
拱
＃
説
酔
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
叱
餌
‐
‐
‐
叩
‐
‐
‐
‐
）
γ
ぐ
説
ヅ
ゾ
ッ
ー
餌
‐
‐
叱
餌
説
シ
ヅ
叩
‐
‐
‐
』
ず
‐
‐
‐
＄
＄
ず
Ｊ
説
ツ
ー
す
い
よ
う
に
、
絵
が
助
け
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
に
た
く
さ
ん
の
修
飾
語
を
使
っ
て
い
る
こ
と
も
、
想
像
の
手
助
け
と
な
っ
て
い
る
。
幼
児
期
は
想
像
力
を
ど
ん
ど
ん
培
っ
て
い
く
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
が
想
像
す
る
の
を
、
絵
本
で
援
助
し
て
や
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
、
絵
本
を
読
み
き
か
せ
に
使
う
の
は
非
常
に
有
効
な
の
で
あ
る
。
第
一
節
読
み
き
か
せ
の
意
義
大
学
生
を
対
象
に
、
読
護
に
つ
い
て
の
諏
査
〈
以
下
、
『
読
護
調
査
」
と
示
す
）
を
し
た
と
こ
ろ
、
就
学
前
に
家
族
か
ら
読
み
き
か
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
人
が
鱒
人
中
ｎ
人
い
た
。
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が
、
幼
児
期
に
親
か
ら
の
読
み
き
か
せ
を
う
け
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
読
み
き
か
せ
を
我
が
子
に
す
る
母
親
は
、
読
み
き
か
せ
に
ど
の
よ
う
な
意
義
（
目
的
）
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
謎
み
き
か
せ
の
効
果
と
し
て
何
を
卿
待
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
ん
な
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
次
の
２
つ
の
画
間
し
、
そ
の
結
果
を
、
因
子
分
析
と
い
う
統
計
的
手
法
で
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
１
に
も
あ
る
よ
う
に
、
読
み
き
か
せ
の
意
義
を
、
「
文
字
・
知
識
習
得
」
と
「
空
想
．
ふ
れ
あ
い
」
と
い
う
－
５
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
文
八
憧
問
Ｖ
「
何
の
た
め
に
お
子
さ
ん
に
本
を
読
ん
で
い
ま
す
か
」
「
本
を
読
ん
で
あ
げ
る
こ
と
は
お
子
さ
ん
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
よ
い
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
」
第
二
章
読
み
き
か
せ
の
役
割
6３
騨騨
騨
冨
餌
常
‐
叩
鰡
常
叱
勧
萩
〈
篭
酔
㎡
‐
い
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
‐
缶
‐
海
（
（
（
‐
説
蕊
‐
叩
‐
餌
‐
叩
騨
‐
シ
㎡
‐
叱
択
品
邑
（
み
‐
第
一
一
節
意
義
の
違
い
と
読
書
環
境
の
関
係
で
は
、
読
み
き
か
せ
の
意
義
・
目
的
の
違
い
が
、
家
鯉
の
読
謝
灘
境
に
ど
の
よ
う
な
違
い
を
及
ぼ
す
の
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
調
査
で
は
、
「
文
字
・
知
識
習
得
」
を
重
視
す
る
猷
親
は
一
》
瓦
％
、
「
空
想
．
ふ
れ
あ
い
」
を
麺
視
し
て
い
る
母
趣
は
七
五
％
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
読
み
き
か
せ
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
教
育
方
針
や
親
の
考
え
方
に
よ
っ
て
、
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
醤
譜
の
発
達
促
進
や
知
識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
読
み
き
か
せ
を
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
子
ど
も
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
た
め
に
読
み
き
か
せ
を
し
て
い
る
家
庭
が
多
い
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
た
。
館
騨
騨
‐
‐
‐
Ⅶ
い
Ⅲ
‐
皿
Ｉ
皿
‐
Ⅶ
Ⅲ
Ⅲ
‐
‐
冒
品
舜
品
蕗
Ⅲ
字
・
知
織
習
得
」
は
読
み
き
か
せ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
知
的
効
果
で
あ
り
、
「
空
想
。
ふ
れ
あ
い
」
は
識
み
き
か
せ
の
過
程
で
出
じ
る
思
考
や
悩
緒
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
読
み
き
か
せ
の
目
的
は
ど
の
家
庭
も
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
れ
あ
い
」
愈
視
の
家
滋
で
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
を
自
分
な
り
に
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
'-１
先
程
の
調
査
で
は
、
『
文
字
。
知
識
習
得
」
を
砿
視
す
る
母
親
に
比
べ
て
、
「
空
想
．
ふ
れ
あ
い
」
を
甑
視
す
る
母
親
は
、
我
が
子
に
読
み
き
か
せ
を
す
る
時
間
が
多
く
、
頻
度
も
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
'１ 印
毎
尊
み
‐
缶
‐
‐
ツ
ー
‐
‐
説
‐
‐
‐
‐
尹
酔
‐
説
‐
叱
鴬
夢
み
‐
‐
‐
‐
巧
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ツ
ー
‐
‐
‐
鮒
鍜
守
貼
〉
出
》
‐
ヅ
ッ
ー
弘
‐
説
‐
‐
‐
‐
‐
勘
‐
‐
‐
‐
‐
‐
争
宇
γ
品
‐
霞
誹
説
‐
Ⅲ
‐
‐
町
Ⅲ
‐
‐
‐
‐
叱
叱
説
‐
‐
‐
‐
‐
‐
心
夢
鈩
‐
垳
酔
‐
勘
尹
誹
‐
ヅ
ッ
ー
ッ
ー
‐
‐
‐
シ
ヅ
餌
‐
説
誹
…
‐
‐
ｆ
ｊ
ク
呼
鈴
鍜
籔
ツ
ッ
ー
飢
誹
説
‐
‐
‐
ITJ
ま
た
、
表
２
の
よ
う
に
、
読
み
聞
か
せ
方
を
、
親
と
子
の
会
話
を
楽
し
み
な
が
ら
す
る
『
会
話
型
」
と
、
子
ど
も
が
諄
人
で
本
を
読
め
る
よ
う
に
親
が
支
援
し
な
が
ら
す
る
冨
人
読
み
促
進
型
」
の
２
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
富
人
読
み
促
進
型
」
は
『
文
字
・
知
識
習
得
」
爾
視
の
家
庭
に
多
く
、
「
空
想
・
ふ
6４
表1読み聞かせの意義
又千・噸鐡習『\」
文章を読む力が育つ文章を読む力を育てるため
文字を覚えさせるため文字を覚えられる
子どもに染中力をつけさせるため梨中力がつく冨葉をふやすため言葉がふえる
日常の生漏に必要な知識を身につけさせるため
日fifの生活に必要な知識を身につく
話をする力がつく
｢空想｡ふれあい」 子どもにとって必要な教養が身につく
空想したり夢をもつことができる
子どもが窯fLlしたり夢をもてるようにするため
本を通して親子のふれあいができる親子のふれあいをするため
子どもが本の世界を蕊しむため
身の回りへの新たな興味を持つことができる
ものごとを深く考えるきっかけをあたえるため
庇（謎み１１Mかせの目的とｷﾘ点の各々について回答してもらったため、
類似の｣ずi目がふく潰れている）
M1典秋[Ij蕩代美.鰭鱒逢1996幼児への淡み[Xljかせに対する母親の毒
えと証態潔j魔にIHIする行動の検肘｢教育｣|Q⑬』学研究１４４－（１）
Ｂ
空
想
。
ふ
れ
あ
い
蔽
祝
Ａ
文
字
・
知
識
習
得
顧
焼
読
み
き
か
せ
の
意
義
多
し、
少
な
い
読
み
執き
度か
せ
の
多
い
Ｂ
よ
り
は
少
な
い
自
宅
の
絵
本
の
鉦
会
話
一
人
読
み
促
進
型
読
み
き
か
せ
方
｢￣菫~Z￣震藏5嘉彌75奄芳
｢会話型」
子どもと絵本を通して会話しながら読むようにしている
艀かれている内容がわかるように絵などに税｢ﾘ]を加えながら読むようにしている
本に11}てくる物の名前を教えながら読んでいる
あまり話しかけたりせず､喬かれている文滝をそのまま銃む
ようにしている*
｢－人読み健巡型」
子どもが銃めるところは､子どもに読ませながら読んでいる字を教えながら読むようにしている
子どもが一人で本を見たり､｜÷1分で読んだ時にはほめるようにしている
＊本ZTl翻は､逆の行勁をたずねることで会話型の頗度を棚!くろのに用いたr(目である
lMu秋田聾代美･無燃隆1996幼児への蕊みＩＨｌｌかせに対する母親の考二ＬＺｌＳ･E1ぞ[珂卜窪d-UVIT-~ﾃ学己鵠Ｌ、、子公=－１伏彗P--▲咄･･､両ｺﾊｭ偲尹'千弐｡,
｢読みきかせ」に関する考察 蘋諄
隠
附
Ⅲ
隅
此
邸
〆
〈
〈
騨
騨
臨
砒
叱
叱
咄
叱
山
Ⅱ
‐
坤
恐
尹
靜
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
文
の
最
初
に
少
し
ふ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
理
油
と
し
て
、
読
み
手
が
子
ど
も
に
学
習
し
て
ほ
し
い
と
願
い
な
が
ら
読
み
き
か
せ
を
行
っ
た
り
す
る
と
、
聞
き
手
で
あ
る
子
ど
も
側
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
察
知
し
て
し
ま
い
、
絵
本
本
来
の
お
も
し
ろ
さ
を
味
わ
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
『
読
み
聞
か
せ
Ｉ
こ
の
素
崎
ら
し
い
世
界
Ｉ
』
（
Ｊ
・
ト
レ
リ
ー
ス
醤
、
亀
井
よ
し
子
訳
、
高
文
研
）
と
い
う
本
は
ア
メ
リ
カ
の
教
育
危
機
の
中
で
、
商
く
評
価
さ
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
「
読
み
聞
か
せ
」
と
し
て
や
っ
て
ほ
し
く
な
い
こ
と
と
し
て
、
「
あ
な
た
自
身
が
楽
し
い
と
思
わ
な
い
も
の
は
、
読
ま
な
い
こ
と
。
読
み
聞
か
せ
て
い
く
う
ち
に
あ
な
た
自
身
の
嫌
悪
感
が
あ
ら
わ
に
な
り
、
せ
っ
か
く
の
目
的
を
頓
挫
さ
せ
て
し
ま
う
。
』
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
親
の
感
構
は
読
み
き
か
せ
を
述
し
て
、
子
ど
も
に
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
読
み
き
か
せ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
子
ど
も
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ろ
う
と
考
え
て
い
る
『
空
想
。
ふ
れ
あ
い
」
重
視
の
家
庭
で
は
、
結
果
よ
り
過
窪
を
大
切
に
す
る
の
で
、
必
然
的
に
親
子
の
会
話
が
堪
え
て
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
親
も
子
も
楽
し
い
感
悩
に
満
た
さ
れ
、
読
み
き
か
せ
の
楽
し
さ
が
分
か
る
の
で
、
自
然
と
読
み
き
か
せ
の
頻
度
も
高
く
な
る
し
、
絵
本
の
蝋
も
多
く
な
る
の
で
あ
る
。
私
も
実
際
、
教
育
実
習
で
小
学
二
年
生
に
心
を
こ
め
て
読
み
き
か
せ
を
し
た
際
、
児
童
は
と
て
も
楽
し
そ
う
に
目
を
輝
か
せ
て
き
い
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
読
み
終
え
た
後
、
教
室
中
が
読
み
き
か
せ
た
絵
本
の
話
題
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
光
景
が
忘
れ
ら
れ
ず
、
私
は
ま
た
読
み
き
か
せ
を
し
た
い
気
持
ち
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
受
け
持
た
せ
て
頂
い
た
授
業
の
中
で
、
３
回
も
児
童
と
一
緒
に
読
み
き
か
せ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。
甥
齢
騨
‐
酔
薙
Ｕ
第
三
節
読
み
き
か
せ
の
時
期
（
省
略
）
第
一
一
一
章
読
み
き
か
せ
と
読
書
教
育
第
一
節
読
書
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
読
み
き
か
せ
は
、
読
み
手
と
聞
き
手
の
信
頼
関
係
を
確
立
す
る
た
め
に
、
非
舗
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
み
き
か
せ
は
、
そ
の
場
で
じ
っ
と
読
み
手
の
声
に
、
耳
を
傾
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
る
。
読
轡
調
査
の
読
み
き
か
せ
の
感
想
の
欄
に
「
じ
っ
と
し
て
聞
く
の
が
嫌
で
し
た
』
と
譜
い
た
大
学
生
が
い
た
。
こ
の
大
学
生
は
就
学
前
か
ら
読
審
が
嫌
い
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
教
育
実
習
で
読
み
き
か
せ
を
実
践
し
た
と
き
、
私
の
周
遡
に
集
ま
ら
ず
、
自
分
の
机
で
連
う
こ
と
を
す
る
児
童
が
数
名
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
飽
き
や
す
い
子
ど
も
や
、
誰
か
に
本
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
が
嫌
い
な
子
ど
も
へ
の
読
み
き
か
せ
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
読
蓄
嫌
い
を
生
ん
で
し
ま
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
殿
近
、
「
読
書
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
が
読
瞥
指
導
の
方
法
と
し
て
注
目
を
あ
び
て
い
る
。
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
と
は
、
ラ
テ
ン
語
の
ア
ニ
マ
〈
白
日
息
）
Ⅱ
魂
、
生
命
を
原
義
と
し
て
お
り
、
い
の
ち
を
生
き
生
き
と
躍
動
さ
せ
る
こ
と
意
味
し
て
い
る
。
日
本
で
初
め
て
『
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
を
紹
介
し
た
文
献
は
、
『
世
界
の
公
共
灘
醤
館
』
（
埜
上
衛
繍
箸
、
全
国
学
校
卿
譜
館
協
議
会
、
一
九
八
六
年
八
月
二
○
日
刊
）
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
公
共
図
譜
館
で
行
わ
れ
て
い
る
文
化
活
動
の
呼
称
で
あ
り
、
図
書
館
の
活
性
化
を
目
的
と
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
病
ゆ
と
り
。
楽
し
み
。
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
』
（
増
山
均
箸
、
労
働
旬
報
社
）
に
は
、
蝿
か
な
子
育
鍜
貼
坊
垪
⑭
シ
鐺
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
勘
‐
叩
缶
繋
ぎ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
叱
心
缶
心
謬
拱
説
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
６５
串ぐ
繋
評
譜
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
山
蝋
繋
師
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
Ｆ
隅
凶
藍
謨
賞
叩
‐
町
‐
叩
‐
Ⅲ
附
坪
為
窃
公
爵
「
続
書
の
ヱ
ー
マ
シ
オ
ン
』
を
鰯
潔
に
説
明
す
る
と
、
本
を
媒
介
に
し
て
ゲ
ー
ム
を
楽
し
む
と
い
う
読
書
指
導
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
『
読
諜
で
遊
ぼ
う
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
（
モ
ン
セ
ラ
ッ
ト
・
サ
ル
ト
箸
、
佐
藤
美
智
代
・
背
柳
啓
子
訳
、
柏
書
房
）
に
は
作
戦
と
呼
ば
れ
る
ゲ
Ｉ
ム
が
鮨
個
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
、
ア
ニ
メ
ー
タ
！
（
読
み
手
の
呼
称
。
本
に
よ
っ
て
は
ア
ー
ー
マ
ド
ー
ル
と
も
い
う
）
が
い
く
つ
か
選
択
し
、
行
う
の
で
あ
る
。
て
の
た
め
に
は
仲
間
と
》
緒
に
楽
し
み
、
共
に
楽
し
む
な
か
で
育
つ
と
い
う
ァ
’
二
シ
オ
ン
が
必
要
で
あ
る
。
魂
を
イ
キ
イ
キ
、
ワ
ク
ワ
ク
さ
せ
な
が
ら
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
入
職
は
豊
か
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
七
五
年
、
ス
ペ
イ
ン
の
モ
ン
セ
ラ
ッ
ト
・
サ
ル
ト
氏
は
、
本
を
読
ま
な
い
子
ど
も
た
ち
に
本
の
魅
力
を
伝
え
、
読
書
の
楽
し
さ
、
お
も
し
ろ
さ
を
伝
え
た
い
と
考
え
、
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
の
手
法
を
読
護
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
作
戦
妬
作
戦
1２
作作作
戦戦戦
３２１
「
ダ
ウ
ト
を
さ
が
せ
』
ア
ー
ー
メ
ー
タ
ー
の
読
み
間
違
い
を
言
い
当
て
る
ゲ
ー
ム
「
こ
れ
、
だ
れ
の
も
の
？
』
持
ち
物
の
絵
を
見
て
澄
場
人
物
を
当
て
る
ゲ
ー
ム
「
い
つ
？
ど
こ
で
？
』
特
間
と
場
所
に
つ
い
て
の
質
問
に
答
え
る
ゲ
１
ム
（
中
略
）
「
物
語
バ
ラ
バ
ラ
事
件
」
順
不
同
に
な
っ
た
文
章
を
元
通
り
に
並
べ
醤
え
る
ゲ
ー
ム
（
中
略
）
「
史
上
最
大
の
ク
イ
ズ
作
戦
」
チ
ー
ム
に
分
か
れ
、
本
に
関
す
る
問
題
を
出
し
あ
う
大
人
数
の
ク
イ
ズ
ゲ
ー
ム
大
会
変
（
‐
』
腓
‐
‐
時
‐
⑩
‐
飢
僻
脾
‐
飢
黙
井
川
識
‐
叩
‐
脾
Ⅱ
叩
‐
餌
‐
Ⅱ
串
〈
心
掛
叫
附
叱
‐
⑫
－
冊
叱
叱
‐
‐
⑱
鍜
晶
篭
黙
へ
‐
評
（
作
戦
４
～
ｕ
、
皿
～
恥
の
参
考
資
料
省
略
）
「
読
誓
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
は
読
巍
卿
活
動
と
い
う
よ
り
は
、
遊
び
と
い
つ
‐
争
出
出
緊
母
公
弾
職
酔
で
は
、
実
際
に
教
育
現
場
で
「
読
譜
の
ア
ー
ー
マ
シ
オ
ン
」
は
ど
の
よ
う
に
実
践
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
週
刊
誌
「
Ａ
Ｅ
Ｒ
Ａ
」
ａ
九
九
九
年
九
月
六
副
号
）
の
「
学
級
崩
壊
蹄
く
な
い
」
と
い
う
特
集
に
岩
辺
泰
吏
先
生
（
葛
飾
区
立
飯
塚
小
学
校
）
が
「
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
生
態
を
解
説
し
た
科
学
読
み
物
の
銃
み
取
り
」
と
い
う
国
語
の
授
業
で
ア
ー
ー
マ
シ
オ
ン
を
取
り
入
れ
た
様
子
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
芦
で
は
、
ク
イ
ズ
大
作
戦
を
は
じ
め
ま
す
。
」
こ
の
日
、
岩
辺
先
生
が
蛾
初
に
こ
う
官
営
し
た
ら
、
あ
と
は
子
供
達
の
ペ
ー
ス
に
な
っ
た
。
一
番
目
の
班
の
女
の
子
が
薊
用
紙
を
手
に
持
っ
て
、
み
ん
な
に
聞
い
た
。
「
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
の
花
を
見
つ
け
る
方
法
を
擁
ろ
た
め
に
、
二
腫
目
の
実
験
に
使
っ
た
物
を
な
ん
で
す
か
？
」
教
材
の
文
章
は
、
花
の
形
、
に
お
い
、
色
な
ど
の
う
ち
、
ど
れ
か
を
手
が
か
り
に
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
が
花
を
判
別
す
る
か
実
験
し
て
い
る
。
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
造
花
で
す
。
」
あ
る
班
が
答
え
た
。
正
解
か
な
、
と
思
っ
た
が
、
す
ぐ
に
子
供
達
は
、
『
ブ
ー
」
「
ち
ょ
っ
と
ち
が
う
よ
。
」
そ
う
言
い
合
っ
て
、
ま
た
挙
手
を
す
る
。
「
に
お
い
の
し
な
い
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
花
。
」
こ
れ
が
正
解
だ
。
岩
辺
さ
ん
は
黒
板
で
、
正
解
し
た
班
に
点
数
を
加
え
た
。
心
缶
究
（
‐
評
Ｉ
Ｊ
Ｉ
‐
獣
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
勲
記
‐
－
】
（
Ａ
ｎ
ｎ
ｎ
Ｉ
皿
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
説
‐
Ｉ
箕
鍜
公
品
鍜
鈩
餡
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
皿
Ｉ
Ｉ
Ｊ
獣
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｉ
缶
、
凡
Ｊ
ｎ
ｎ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ
‐
リ
ー
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
了
冒
ノ
Ｊ
乱
品
シ
品
藍
‐
説
別
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ⅲ
‐
‐
Ⅲ
‐
騏
罰
ｊ
Ⅲ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
皿
‐
心
ｎ
ｊ
ｎ
乳
化
ｎ
Ｉ
Ｊ
Ｊ
ｊ
Ⅲ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ
ｊ
ｊ
罰
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｎ
Ｊ
ｎ
Ｊ
ｎ
眼
Ｊ
眼
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
、
６６
‐争
弾
弾
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
町
Ⅲ
隅
驚
鞍
繋
僻
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
心
乾
●
豊
憂
⑱
叩
曜
叱
叱
‐
旧
い
飢
矧
鴬
へ
弾
㎡
‐
轍
鮒
Ⅲ
咄
叱
‐
搦
．
診
飢
‐
叩
‐
餌
Ｆ
Ｌ
－
飢
旧
Ⅱ
‐
塚
坪
禦
‐
轍
飢
⑱
Ⅱ
⑩
叩
Ⅱ
‐
い
〉
輔
禦
㎡
啼
叱
Ⅲ
咄
－
冊
蝉
脅
‐
試
附
‐
‐
Ⅲ
附
き
照
‐
静
心
叩
‐
庇
弗
離
｢銃みきかせ」に関する考察
た
方
が
砿
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
し
か
し
、
播
動
内
容
を
検
討
し
て
い
く
と
、
遊
び
だ
け
で
は
な
く
、
睡
語
科
教
育
的
活
動
が
し
っ
か
り
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
統
播
の
ア
ー
ー
マ
シ
オ
ン
」
の
一
般
的
な
流
れ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
の
本
を
読
ま
せ
る
活
動
（
一
人
読
譜
を
促
す
活
動
）
②
話
の
内
容
を
理
解
さ
せ
る
活
動
「
グ
ウ
ト
を
さ
が
せ
』
ア
ニ
メ
ー
ク
ー
の
話
を
よ
く
聞
か
な
い
と
分
か
ら
な
い
の
で
、
話
を
聞
く
訓
練
に
も
な
る
。
『
物
語
バ
ラ
バ
ラ
事
件
」
順
不
同
の
文
章
や
場
面
を
あ
ら
わ
す
絵
を
話
の
筋
遡
り
に
並
び
直
す
の
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
理
解
で
き
る
。
ま
た
、
並
び
直
し
た
後
、
場
而
の
絵
に
つ
い
て
子
ど
も
に
説
明
を
さ
せ
れ
ば
、
「
話
す
こ
と
」
つ
ま
り
、
表
現
す
る
力
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
他
に
「
い
つ
、
ど
こ
で
？
」
な
ど
③
澄
場
人
物
に
な
っ
て
考
え
る
活
動
「
こ
の
人
い
た
か
な
？
い
な
か
っ
た
か
な
？
」
「
こ
れ
、
だ
れ
の
も
の
？
」
な
ど
仰
感
想
を
交
流
す
る
活
動
『
史
上
鰻
大
の
ク
イ
ズ
作
戦
」
「
ぼ
く
の
タ
イ
ト
ル
、
世
界
三
読
ん
だ
本
に
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
木
か
ら
得
た
α
本
を
読
ま
せ
る
活
動
（
一
人
読
譜
を
促
す
醐
前
に
「
本
』
を
読
ん
で
き
て
も
ら
う
。
酔
缶
品
‐
乳
究
抄
睡
汁
睡
汁
診
乳
‐
町
Ⅲ
‐
叱
報
争
搦
缶
貼
品
缶
診
騏
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
診
説
‐
争
洪
辞
抄
伊
欝
伊
‐
‐
‐
肘
‐
‐
‐
亭
貼
‐
鷲
品
＄
静
心
餌
⑱
‐
‐
⑫
‐
‐
⑱
‐
餌
‐
‐
‐
‐
‐
出
‐
‐
‐
缶
瀦
騨
睡
‐
‐
餌
‐
‐
‐
‐
‐
箕
ク
ゴ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
こ
の
流
れ
は
、
ま
ず
、
教
科
懇
の
本
文
を
精
読
し
、
次
に
内
容
把
握
を
し
、
さ
ら
に
、
人
物
の
心
鯖
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
し
て
、
雌
後
に
感
想
を
発
表
し
た
り
、
謎
い
た
り
す
る
と
い
う
一
般
的
な
国
語
科
の
授
業
と
、
変
わ
ら
な
い
と
思
う
が
、
「
読
溌
の
ア
ー
ー
マ
シ
オ
ン
」
は
一
般
的
な
煽
語
科
の
授
業
よ
り
、
「
話
す
こ
と
」
つ
ま
り
対
話
に
璽
点
を
置
い
て
い
る
。
自
己
表
現
す
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
見
つ
め
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、
対
話
を
と
お
し
て
、
互
い
の
気
持
ち
や
心
を
交
流
さ
せ
る
こ
と
は
、
灘
か
な
人
間
性
を
身
に
付
け
る
上
で
非
粥
に
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
ゲ
ー
ム
感
覚
で
本
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
友
人
と
の
交
流
を
蹴
れ
る
と
い
う
点
は
『
統
撚
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
の
優
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
は
遊
び
遡
具
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
を
楽
し
む
、
本
を
味
わ
う
と
い
う
こ
と
は
、
本
の
内
容
自
体
に
感
動
し
た
り
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
そ
う
い
っ
た
読
溌
本
来
の
醜
訓
味
を
「
読
譜
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
は
躯
祝
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
ど
ん
な
も
の
に
も
、
愛
所
も
あ
れ
ば
必
ず
短
所
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
大
切
だ
と
思
う
。
感
動
を
表
現
で
き
た
り
、
物
語
の
主
題
と
し
て
捉
え
た
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
今
日
か
ら
撚
評
兼
」
本
に
つ
い
て
感
動
し
た
こ
と
や
良
か
っ
た
と
こ
ろ
を
発
表
し
合
っ
て
、
発
表
し
た
こ
と
を
評
価
し
合
う
‐
恥
‐
鈩
號
‐
－
－
、
鏡
Ｉ
‐
鏡
Ｊ
…
齢
‐
》
‐
－
町
‐
－
鍔
‐
‐
‐
蔦
燃
轆
…
…
弾
欝
；
６７
説‐
畦
卜
魯
叩
顛
叩
騏
夢
謬
飢
‐
叩
騨
牌
脱
脱
限
鷺
騨
懲
騨
譜
咀
Ⅲ
叶
い
砒
癖
盈
咄
争
洪
〈
鑑
識
鱒
‐
‐
‐
い
‐
叩
‐
‐
‐
Ⅲ
‐
叩
叫
盗
品
狩
禦
第
二
節
読
み
き
か
せ
と
の
融
合
「
読
み
き
か
せ
」
も
「
読
譜
の
ア
ー
ー
マ
シ
オ
ン
」
も
そ
れ
ぞ
れ
に
長
所
が
あ
る
が
、
そ
の
か
わ
り
短
所
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
２
つ
の
長
所
を
生
か
す
と
と
も
に
、
短
所
を
補
い
あ
え
る
よ
う
に
老
撤
し
、
融
合
さ
せ
た
ら
よ
い
の
で
は
、
と
考
え
た
。
今
澱
は
露
語
科
授
業
の
一
環
と
し
て
の
融
合
案
を
提
示
し
た
い
。
ｌ
設
定
学
年
第
１
学
年
２
．
教
材
名
「
お
て
が
み
」
（
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ロ
ー
ペ
ル
作
、
三
水
地
訳
光
村
図
議
教
科
譜
こ
ぐ
ご
ｌ
下
起
所
収
）
副
教
材
名
『
な
く
し
た
ボ
タ
ン
」
（
ア
ー
ノ
ル
ド
・
ロ
ー
ベ
ル
作
、
三
木
卓
訳
寓
『
ふ
た
り
は
と
も
だ
ら
時
文
化
出
版
局
、
所
収
〉
３
．
融
合
設
定
の
過
程
融
合
を
考
案
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
『
読
み
き
か
せ
」
と
『
読
書
の
ア
ー
ー
マ
シ
オ
ン
」
の
原
則
を
整
理
し
た
。
〈
読
み
き
か
せ
〉
「
読
み
き
か
せ
」
と
『
読
書
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
』
の
融
合
案
・
低
学
年
に
は
絵
本
を
多
川
し
た
方
が
よ
い
。
・
子
ど
も
の
興
味
に
応
じ
て
お
こ
な
う
。
強
制
は
し
な
い
。
・
感
想
を
読
み
手
か
ら
求
め
な
い
。
〈
読
書
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
〉
・
自
由
参
加
が
鉄
渕
。
・
職
き
手
と
読
み
手
は
な
る
べ
く
近
づ
く
。
（
鋼
伍
纒
師
秘
る
し
、
絵
が
よ
く
見
え
、
話
を
聞
き
や
）
》
勘
（
（
‐
呼
叱
‐
謨
詫
灘
叱
‐
…
町
Ｉ
択
鍵
（
‐
尋
‐
謬
庇
識
叱
択
‐
叩
謬
‐
‐
‐
‐
訳
、
晶
鐸
…
、
品
Ｉ
聯
‐
謬
職
‐
爵
Ｉ
瀞
‐
叩
‐
謬
穗
謬
銭
蜂
‐
鷺
騒
択
籔
㎡
‐
帆
‐
駄
謬
‐
帆
Ｉ
謬
坊
》
虻
弗
尋
‐
翁
－
－
－
瀞
グ
ー
＃
‐
‐
酔
却
坊
豫
尋
‐
瀞
‐
鈴
‐
許
Ｉ
、
齢
、
瀞
鈩
謬
‐
－
幹
』
鷺
；
鈩
誹
‐
輯
》
＃
‐
‐
惨
‐
；
紗
騏
謬
‐
齢
…
鈩
晶
品
‐
‐
‐
訳
、
品
；
饅
…
；
…
晶
鍜
鈩
籔
‐
‐
‐
－
－
饅
§
》
、
鈩
鈩
‐
》
瀞
‐
叩
Ｉ
瀞
‐
謬
晶
勘
鈩
Ｉ
瀞
－
弾
品
‐
晶
鈩
晶
鍜
》
、
》
記
勘
鈩
；
》
‐
齪
鈩
‐
：
齢
…
…
…
品
；
》
、
、
品
…
‐
‐
－
‐
－
－
‐
し
１
－
鴬
‐
ら
・
事
前
に
本
を
読
ん
で
お
く
。
・
作
戦
（
ゲ
ー
ム
）
を
つ
か
う
。
当
沈
黙
」
も
大
切
。
（
辨
灘
零
窪
砂
葬
荻
あ
ま
り
に
騒
ぎ
す
ぎ
る
〕
・
教
科
書
中
の
作
品
は
懲
識
的
に
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
原
卿
を
で
き
る
だ
け
生
か
そ
う
と
考
え
て
い
っ
た
。
鰻
初
に
持
ち
あ
が
っ
た
問
題
は
ど
の
作
品
を
使
う
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
語
科
の
授
業
な
の
で
、
教
科
聾
か
ら
離
れ
る
案
は
で
き
る
か
ぎ
り
作
成
し
た
く
な
い
。
そ
こ
で
、
「
お
て
が
み
」
の
学
習
の
発
展
。
ま
と
め
と
し
て
、
こ
の
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
「
ふ
た
り
は
と
も
だ
ち
」
か
ら
、
「
な
く
し
た
ボ
タ
ン
」
と
い
う
作
品
を
融
合
案
に
使
う
こ
と
に
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
児
童
の
興
味
を
引
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
教
科
謡
で
取
り
扱
っ
て
い
る
作
品
を
学
習
し
た
後
、
同
じ
作
者
が
響
い
た
違
う
作
品
を
読
も
う
と
す
る
意
欲
づ
く
り
へ
の
き
っ
か
け
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
融
合
案
を
発
展
。
ま
と
め
に
も
っ
て
く
る
こ
と
で
、
児
童
は
勉
強
的
意
識
よ
り
は
荊
足
的
・
遊
戯
的
意
識
が
強
く
な
る
た
め
、
の
び
の
び
と
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
４
．
融
合
目
的
①
読
謹
嫌
い
や
、
読
み
き
か
せ
を
じ
っ
と
職
い
て
い
ら
れ
な
い
児
童
に
、
本
の
楽
し
さ
に
出
会
う
機
会
を
与
え
る
。
②
教
師
と
児
童
の
心
の
距
離
を
縮
め
る
。
③
本
の
内
容
を
味
わ
う
。
④
茨
現
す
る
力
を
つ
け
る
。
⑤
対
話
を
と
お
し
て
、
友
達
の
気
持
ち
や
考
え
を
知
る
。
⑥
本
の
内
容
を
理
解
す
る
力
を
養
う
。
6８
｢読みきかせ」に関する考察
鼻
出
謬
Ⅲ
脳
山
⑩
叶
い
町
叱
叱
斡
蕊
欝
⑱
静
叩
‐
⑱
冊
Ⅲ
粥
‐
謀
〈
窃
公
‐
‐
鑑
‐
シ
㎡
欝
叩
‐
Ｊ
ラ
埒
〉
笥
評
藤
川
‐
⑱
叩
卸
Ⅱ
‐
叱
乳
晶
鍜
岳
露
‐
シ
診
ず
‐
弘
‐
シ
蔦
搦
》
〉
弾
勘
洪
舗
悌
孕
壹
噂
叫
‐
篭
‐
｝
シ
鰯
鴛
●
齢
‐
‐
‐
灘
謬
５
．
展
開
〔
「
お
て
が
み
蛤
の
学
習
指
導
計
画
〈
省
略
）
の
最
終
時
〕
活
動
内
容
は
少
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
設
定
が
一
年
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
四
五
分
授
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
考
慮
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
融
合
案
が
適
切
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ま
た
、
内
容
分
析
が
一
番
の
ね
ら
い
で
は
な
い
の
で
、
登
場
人
物
に
関
わ
る
作
戦
は
外
し
た
。
そ
し
て
、
「
読
諮
の
ア
ー
ー
マ
シ
オ
ン
」
に
お
け
る
、
感
想
交
流
の
た
め
の
作
戦
（
例
え
ば
、
「
ぼ
く
の
タ
イ
ト
ル
肚
界
ご
な
ど
）
も
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
作
戦
は
感
想
を
無
理
強
い
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
し
、
私
は
、
感
想
を
ゲ
ー
ム
の
道
具
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
擬
臆
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
感
想
と
い
う
も
の
は
、
話
に
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
キ
ラ
リ
と
光
る
宝
物
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
は
大
切
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
「
読
書
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
が
亜
祝
し
て
い
る
「
対
話
」
の
姿
が
浦
さ
れ
て
し
ま
い
、
融
合
を
試
み
た
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
意
見
交
流
の
活
動
を
、
融
合
案
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
友
達
ど
う
し
で
長
所
を
見
つ
け
あ
う
こ
と
は
、
互
い
を
尊
重
し
あ
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
豊
か
な
人
格
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
、
つ
な
が
っ
て
い
く
と
思
う
。
そ
の
土
台
づ
く
り
と
し
て
、
「
な
く
し
た
ボ
タ
ン
」
の
話
の
い
い
と
こ
ろ
を
見
つ
け
よ
う
と
い
う
発
問
に
し
た
。
ま
た
、
友
達
の
愈
見
を
き
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
話
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
鰯
後
に
本
格
的
で
は
な
い
が
、
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
盛
り
込
ん
だ
。
こ
れ
は
読
書
調
査
の
結
果
に
蕊
づ
い
て
い
る
。
「
お
も
し
ろ
い
本
の
話
を
先
生
や
友
人
か
ら
職
き
た
い
と
思
い
ま
す
か
』
と
い
う
質
隅
に
、
「
思
う
」
－
－
出
騨
Ｊ
‐
心
巧
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅶ
－
１
弾
Ｊ
ノ
弾
ず
む
｝
シ
虫
Ｉ
‐
尹
皿
‐
Ⅲ
‐
Ｉ
６９
まとめ 陵鯛 導入
５
．
意
見
交
流
Ｉ
６
。
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
を
聞
く
教
師
が
『
ふ
た
り
は
と
も
だ
ち
』
と
い
う
本
に
は
、
他
の
話
も
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
紹
介
す
る
。
２
．
☆
『
な
く
し
た
ボ
タ
ン
」
の
読
み
き
か
せ
Ｔ
、
み
ん
な
沢
山
お
勉
強
で
き
た
ね
。
今
月
は
ね
、
そ
ん
な
み
ん
な
の
た
め
に
先
生
が
、
か
え
る
く
ん
と
が
ま
く
ん
か
出
て
く
る
述
う
お
話
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。
謎
み
き
か
せ
３
．
★
「
ダ
ウ
ト
を
さ
が
せ
」
を
す
る
〈
グ
ウ
ト
箇
所
〉
『
４
．
★
「
物
語
バ
ラ
バ
ラ
事
件
」
を
す
る
黒
板
に
バ
ラ
バ
ラ
に
貼
ら
れ
た
さ
し
絵
を
物
語
の
願
番
に
並
べ
替
え
る
。
１
．
前
時
の
学
習
の
確
認
Ｔ
・
こ
の
前
は
な
ん
と
い
う
お
話
の
勉
強
を
し
た
の
か
な
Ｃ
，
お
て
が
み
で
す
。
Ｔ
・
そ
の
お
話
に
つ
い
て
擁
っ
て
る
こ
と
を
何
で
も
い
い
か
ら
教
え
て
下
さ
い
。
お
稚
弥
諸
賢
鐘
場
人
物
話
の
あ
ら
す
坐
学
習
活
動
（
☆
読
み
き
か
せ
☆
ｒ
〒
シ
オ
ン
）
・
思
っ
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
自
由
に
発
誇
で
き
る
環
境
づ
く
り
を
す
る
。
。
ゆ
っ
く
り
と
、
心
を
込
め
て
読
ん
で
や
る
。
・
机
を
下
げ
さ
せ
、
前
に
染
ま
ら
せ
る
。
・
話
に
飽
き
さ
せ
な
い
よ
う
に
児
童
の
様
子
を
う
か
が
い
な
が
ら
読
む
。
。
さ
し
絵
が
ど
ん
な
醐
甑
な
の
か
を
き
く
よ
う
に
す
る
◇
児
童
の
意
見
を
板
櫓
す
る
教
師
の
支
援
把鴬
乳
〈
騨
叱
吐
咄
Ｗ
Ⅲ
⑩
鴬
凡
撒
騨
轆
咄
Ⅲ
い
い
Ⅲ
冊
鰕
騨
篭
咄
叱
叱
瞠
町
制
幻
鰐
吋
田
》
〉
￥
〉
説
第
三
節
読
書
指
導
と
の
関
係
論
子
ど
も
た
ち
の
本
と
の
出
会
い
は
、
「
読
み
き
か
せ
」
に
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
成
長
し
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
自
ら
読
諜
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
読
み
き
か
せ
」
と
『
読
醤
』
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
述
べ
れ
ば
、
「
読
み
き
か
せ
砦
は
〃
蝿
く
“
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
受
動
的
な
活
動
で
あ
る
。
｜
方
、
「
読
諦
』
は
一
人
で
〃
読
む
〃
も
の
で
あ
り
、
能
動
的
な
活
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
『
読
み
き
か
せ
」
と
『
読
謹
」
は
正
反
対
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
れ
ば
、
「
水
」
を
媒
介
に
し
て
い
る
こ
と
以
外
は
、
二
瀞
は
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
し
か
し
、
水
野
小
夜
子
先
生
の
読
み
き
か
せ
実
践
例
を
拝
見
す
る
と
、
二
瀞
が
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
水
野
先
生
が
読
み
き
か
せ
た
本
を
、
自
ら
探
し
求
め
、
先
読
み
し
て
し
ま
う
児
童
の
存
在
。
読
み
き
か
せ
の
後
、
教
窺
内
で
本
の
話
題
が
増
え
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
の
学
級
の
学
校
図
譜
館
で
の
本
の
貸
出
数
が
、
他
の
学
級
よ
り
多
い
こ
と
。
こ
れ
ら
は
、
二
者
の
つ
な
が
り
の
製
付
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
は
、
「
読
み
き
か
せ
」
は
決
し
て
受
動
的
な
活
動
で
は
な
い
の
だ
。
子
（
少
し
思
う
も
含
む
）
と
答
え
た
人
が
、
人
中
旧
人
も
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
く
の
人
が
本
の
紹
介
を
の
ぞ
ん
で
い
る
と
い
う
｝
」
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
が
読
諜
へ
の
道
し
る
べ
と
な
る
こ
と
を
祈
っ
て
融
合
案
で
取
り
上
げ
た
。
こ
の
案
は
、
あ
く
ま
で
も
案
で
あ
り
、
実
践
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
教
育
現
場
に
立
っ
た
と
き
、
実
践
し
た
い
と
切
に
願
う
。
窃
搦
、
‐
齢
‐
⑱
叩
‐
開
叱
叱
．
§
Ｊ
‐
輔
‐
弧
豫
雰
献
‐
‐
‐
咄
‐
翰
蕊
》
〉
評
歎
⑱
ど
も
に
せ
が
ま
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
親
が
読
み
き
か
せ
を
す
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
子
ど
も
が
本
棚
か
ら
絵
本
を
引
っ
ぱ
り
出
し
て
き
て
、
「
ね
え
、
ね
え
、
こ
れ
読
ん
で
Ｉ
。
」
と
母
親
に
読
み
き
か
せ
を
せ
が
む
光
紫
を
、
病
院
の
待
合
室
で
よ
く
見
か
け
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
は
自
分
の
懲
志
で
本
を
選
ん
で
い
る
の
だ
。
親
に
読
み
き
か
せ
を
ね
だ
る
の
は
、
絵
本
の
内
容
を
知
り
た
い
と
い
う
好
奇
心
と
、
親
が
自
分
の
た
め
に
読
ん
で
く
れ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
自
分
へ
の
愛
憐
を
確
認
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
読
み
き
か
せ
の
最
中
も
子
ど
も
は
、
じ
っ
と
母
親
（
読
み
手
）
の
声
に
、
耳
を
傾
け
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
絵
の
語
り
か
け
を
読
み
取
っ
て
も
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
、
雛
み
き
か
せ
中
の
親
子
の
会
話
は
、
絵
に
関
す
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
、
「
読
み
き
か
せ
」
と
「
統
護
」
が
深
い
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
答
え
を
見
つ
け
る
に
は
、
も
っ
と
研
究
を
露
ね
な
け
れ
ば
い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
一
つ
、
こ
の
研
究
で
は
っ
き
り
言
え
る
こ
と
は
、
「
読
み
き
か
せ
」
が
「
読
謝
」
の
き
っ
か
け
づ
く
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
謎
諜
調
査
で
は
、
読
書
が
嫌
い
な
人
も
読
み
き
か
せ
を
し
て
も
ら
っ
た
経
験
が
あ
る
し
、
逆
に
、
読
諜
が
好
き
な
人
で
読
み
き
か
せ
を
休
戦
し
た
こ
と
が
な
い
人
も
い
た
。
水
野
先
生
の
英
銭
例
の
場
合
は
、
読
み
き
か
せ
を
縁
日
行
う
こ
と
で
、
物
語
の
世
界
に
興
味
を
持
つ
児
童
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
銃
諜
指
導
」
は
読
脅
の
泄
界
を
児
童
に
紹
介
し
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
体
験
し
て
も
ら
う
こ
と
が
丞
要
だ
と
考
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
「
銃
み
き
か
せ
」
は
「
読
譜
指
導
」
に
お
け
る
、
読
諜
の
世
界
を
紹
介
す
る
方
法
の
鼬
弗
公
‐
シ
｜
シ
ヅ
餌
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
ツ
ー
‐
‐
う
争
輔
戸
缶
‐
‐
い
‐
叩
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
咄
‐
‐
叱
叱
餌
‐
茨
ｉ
品
餌
津
説
診
〉
‐
説
‐
‐
咄
‐
‐
叱
餌
‐
シ
ヅ
叱
説
‐
‐
‐
巧
》
ヅ
ー
品
酔
‐
‐
説
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
咄
‐
‐
Ｊ
鼠
Ｊ
Ｊ
＄
品
Ｊ
＄
》
弗
蹴
命
侯
‐
説
‐
弘
ツ
ー
＃
診
叱
‐
‐
‐
…
‐
‐
‐
‐
説
＃
‐
＃
説
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
貼
貼
貼
貼
Ｐ
》
ヅ
ザ
品
貼
7０
鍜誹
‐
叩
‐
飢
騏
）
弾
隅
隅
晩
叱
叱
咄
叱
‐
鈍
く
公
吏
騨
冊
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
咄
叱
斑
鐺
弾
‐
咄
叱
叱
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
為
露
が
蔦
騨
‐
‐
叩
‐
‐
静
酔
靜
飢
⑱
｝
毎
弾
守
鵲
㎡
‐
伊
叶
‐
叩
‐
附
騏
〉
糞
離
叱
飢
肘
Ⅱ
‐
餌
←
餌
‐
弾
鈎
鱒
‐
臘
叫
叱
鶚
‐
騏
蘓
附
附
咄
叱
叱
‐
毎
弾
説
‐
‐
‐
倣
琿
町
‐
宇
鮮
｢読みきかせ」に関する考察
ひ
と
つ
と
し
て
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
読
瞥
だ
け
で
は
な
く
、
算
数
、
社
会
、
音
楽
な
ど
、
ど
の
教
科
指
導
も
同
じ
よ
う
に
、
児
迩
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
や
知
識
を
紹
介
し
、
体
験
さ
せ
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
児
童
は
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
し
、
鷺
分
鷺
身
で
や
り
た
い
こ
と
を
選
択
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
こ
れ
か
ら
児
童
が
身
に
付
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
『
生
き
る
力
」
の
原
動
力
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
数
年
前
、
伊
豆
大
潟
へ
出
か
け
た
際
に
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
あ
る
陶
芸
家
の
も
と
で
陶
芸
体
験
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
方
は
陶
芸
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
教
師
に
な
る
上
で
と
て
も
た
め
に
な
る
こ
と
を
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
が
、
作
品
が
何
色
に
焼
き
上
が
る
か
を
た
ず
ね
た
と
き
、
「
色
は
何
色
に
な
る
か
私
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
焼
く
と
き
の
温
度
や
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
焼
き
上
が
り
の
色
が
異
な
る
の
で
す
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
と
き
、
私
は
晩
き
上
が
り
に
無
限
の
広
が
り
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
鯛
芸
は
お
も
し
ろ
い
の
で
は
な
い
の
か
と
思
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
絵
閥
、
音
楽
、
述
吻
、
そ
し
て
人
澗
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
と
思
う
。
燃
限
の
色
彩
、
音
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
、
助
き
、
そ
し
て
、
様
々
な
人
格
。
金
子
み
す
ぎ
氏
の
言
葉
を
倍
り
れ
ば
、
「
み
ん
な
ち
が
っ
て
み
ん
な
い
い
」
と
想
像
力
で
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
。
想
像
力
は
一
人
一
人
ち
が
っ
て
い
る
し
、
無
限
の
可
能
性
と
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
絵
本
や
物
語
（
た
と
え
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
）
を
読
ん
だ
と
き
、
一
人
一
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
わ
り
に
蝉
叱
疹
ｚ
〈
血
靜
‐
；
シ
弾
鷲
Ｉ
‐
Ｌ
鏡
‐
恥
‐
叩
…
‐
鍔
‐
Ⅲ
‐
‐
鱗
‐
蟄
渠
靜
鴛
‐
勘
‐
い
‐
贈
‐
い
い
恥
‐
－
－
－
－
”
、
騨
饅
…
識
‐
叩
‐
識
‐
‐
‐
‐
》
‐
Ｉ
品
”
：
‐
》
蜂
臥
・
鷺
識
‐
‐
－
‐
叩
‐
－
－
－
傘
轆
離
‐
叩
識
‐
－
鵠
‐
鋲
、
鏡
”
〈
饅
誹
献
彰
‐
‐
鴫
‐
－
鴫
Ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
恥
》
叱
疹
‐
靜
鐇
》
》
〈
：
‐
－
－
町
鯵
‐
鵠
‐
岨
‐
‐
箏
叩
‐
‐
靜
鐇
こ
錫
》
鵠
；
》
》
…
諺
－
－
町
‐
－
－
ｍ
鍔
‐
Ｉ
Ⅲ
‐
叩
‐
》
‐
－
”
晶
発
シ
》
》
γ
；
銭
渠
‐
識
‐
γ
號
號
諺
‐
鵠
Ｉ
人
の
感
じ
方
や
蝋
い
、
感
励
は
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
も
の
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
を
、
交
流
し
、
共
有
で
き
る
の
が
「
読
み
き
か
せ
」
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
母
と
子
が
本
の
感
動
、
そ
し
て
、
時
闘
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
迎
い
の
信
緬
関
係
を
築
く
源
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
確
信
す
る
。
（
中
略
）
ま
た
、
絵
本
の
世
界
を
と
お
し
て
、
今
ま
で
に
体
験
し
た
こ
と
も
な
い
世
界
や
紗
の
世
界
を
、
子
ど
も
た
ち
は
な
ん
と
な
く
自
分
な
り
に
思
い
浮
か
べ
、
本
の
中
で
疑
似
体
験
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
疑
似
体
験
も
、
『
読
み
き
か
せ
」
に
よ
っ
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
楽
し
さ
で
あ
り
、
懸
性
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
『
謎
み
き
か
せ
」
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
は
様
々
な
こ
と
を
感
じ
、
考
え
て
い
く
。
そ
し
て
、
澱
か
な
感
受
性
、
人
間
性
を
身
に
付
け
て
い
く
の
だ
と
思
う
。
母
が
子
に
読
み
き
か
せ
を
す
る
よ
う
に
、
私
も
教
塊
に
立
ち
、
児
煎
に
読
み
き
か
せ
を
し
た
い
と
魁
う
。
そ
し
て
、
児
童
と
私
と
の
あ
た
た
か
い
信
頼
関
係
を
築
い
て
い
き
た
い
と
思
う
。
文
献
・
参
考
賛
料
（
略
）
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